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常磐炭砿の地域的特性とその吸収力：
産炭地比較研究にむけての整理


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































1958 1959 1960 1961 1962Total
成長産業への移籍윷웗 379 379
関連会社への移籍윸웗 28 132 348 145 133 786
希望退職 442 442
死亡 16 36 29 22 10 113
定年退職 91 105 53 25 22 296
自己都合退職 38 46 127 158 44 413
女性 51 30 82 43 6 212
その他の退職（病弱繰上定年） 17 144 － 146 59 366




























































































































































































































求 人 就 職
社 人 社 人
全 体 703 11,592 855 3,974
地 域 いわき市内 143 1,851 534 2,819
福島県内 0 0 15 17
県外 560 9,741 284 1,115
その他 0 0 22 23
企業種別 新会社 西部炭砿 1 1,026 1 993
関連企業 1 3 20 369
誘致企業 6 125 24 372
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